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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Doctor en Administración de la Educación, 
pongo a vuestra consideración la tesis titulada “Las competencias gerenciales y su influencia en el 
desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Juan - 2015”, el mismo 
que ha sido ejecutado con la finalidad de determinar la influencia de las competencias gerenciales 
en el desempeño laboral de los trabajadores observados y creemos que será de utilidad para 
conocer dónde radica el problema y gestionar un cambio empezando por los funcionarios y 
directivos que son los líderes de la gestión pública.  
 
 
Estamos seguros que se reconocerán los aportes del presente trabajo de investigación y 
esperando cumplir con los requisitos necesarios y amerite su aprobación; sin embargo, como todo 
trabajo humano es capaz de ser perfeccionado, esperamos vuestras sugerencias para mejorarlo y 
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La presente investigación se desarrolló con la finalidad de determinar Las competencias 
gerenciales y su influencia en el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de San Juan – 2015. El tipo de estudio es el no experimental, el diseño de estudio es 
correlacional causal de corte transversal y los métodos de investigación aplicados fue el deductivo 
e inductivo. Se trabajó con una muestra de 50 servidores públicos; se han empleado dos 
cuestionarios confiables y debidamente validados para la recolección de datos de las variables en 
estudio.  
 
El resultado obtenido de los niveles de la variable competencias gerenciales el que predomina es 
el nivel regular en las dimensiones de planeación y gestión 54% (27 trabajadores), multicultural 
54% (27 trabajadores), autoadministración 52% (26 trabajadores) y acción estratégica 44% (22 
trabajadores). De los niveles de la variable desempeño laboral, el que predomina es el nivel 
deficiente en las dimensiones de iniciativa 42% (21 trabajadores), orientación de resultados 50% 
(25 trabajadores), organización 44% (22 trabajadores) y laborar en equipo 38% (19 trabajadores). 
Así también las competencias gerenciales influyen muy significativamente en la productividad 
laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital San Juan  2015, porque el coeficiente de 
contingencia del estadístico de prueba Tau-b de Kendall es  τ=,=  0 ,342 con nivel de significancia 
0,015 menor al 5% de significancia estándar (P < 0.05). Las competencias gerenciales  que influyen 
en desempeño laboral son: comunicación, trabajo en equipo, acción estratégica y 
autoadministración. El estudio es de vital importancia porque en base a las conclusiones 
obtenidas nos orienta a diseñar propuestas y planes de capacitación, así como mejorar la 
disposición a utilizar, el método científico para generar nuevos conocimientos que se necesitan 
para la enorme transformación de los sistemas de gestión pública que manejan los funcionarios 
de la  Municipalidad Distrital de San Juan  2015. 
 










This research was conducted in order to determine the management skills that influence job 
performance of workers in District Municipality of San Juan  2015. The type of study is non-
experimental design causal correlational study is cross-sectional and methods of applied research 
was deductive and inductive. We worked with a sample of 50 public servants; have used two 
reliable and well validated for data collection of variables under study questionnaires.  
 
The result of varying levels of management skills, which dominates the regular level is 54% (27 
workers). Levels of job performance variable, which is the average level dominates with 50% 
(25workers). So also the management skills influence very significantly on job performance of 
workers in District Municipality of San Juan  2015, because the contingency coefficient test 
statistic Tau-b Kendall is τ = 0.394, level of less than 5% of standard significance (P<0.05) 
significance. Management skills influencing job performance are: communication, teamwork, 
strategic action and self-administration. The study is vital because, based on the conclusions we 
aimed to design proposals and motivational training plans and improve the willingness to use the 
scientific method to generate new knowledge that is needed for the massive transformation of 
management systems public officials who manage the Municipality. 
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